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??? ?? 2940.9 295.6 5115.8 0.5 7.4 370 185.1 5554
?? 2674.2 108.1 373.4 0.5 4.5 347 173.9 5216
?? 10686.2 55.4 2372.7 0.5 7.2 1025 512.7 15380
?? 13404.8 42.9 581.0 0.5 6.6 1128 564.1 16923
??? 3427.1 27.0 326.6 0.5 5.7 524 261.8 7853
??? 541.0 84.3 703.9 0.5 4.6 0.0 41.1 1232
?? 1274.1 111.4 1063.8 0.5 4.4 0.0 38.7 1162
?? 2257.3 11.1 601.9 0.5 7.1 380 191.0 5730
?? 3843.9 33.5 1093.8 0.5 6.9 555 277.6 8328
?? 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ? ?
??? ??? 356.2 21.9 1032.2 0.5 4.2 80 22.8 683
?? 19.3 0.3 33.2 1.5 8.1 121 65.1 1952
?? 19.3 0.9 489.8 0.9 5.1 100 38.4 1153
??? 348.5 76.8 38.4 1.6 8.3 100 37.1 1112
?? 269.1 6.1 47.0 0.6 3.1 0 8.7 262
?? 55.4 4.0 1160.2 0.5 4.1 0 ? ?
?? 50.5 7.5 36.7 1.0 4.5 0 ? ?
??? ??????? 1164.7 85.0 3067.6 0.5 4.2 137 68.7 2062
???????? 430.8 12.7 172.1 0.5 4.7 58 29.5 884
??? 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 ? ?
??? 33.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.1 152
??? 393.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 51.0 1529
??? ?? 1283.5 106 739.7 0.8 5.7 39 18.2 546
?????? 1415.3 4.3 0.0 1.1 6.3 8 3.9 117
?? 623.3 0.0 0.0 0.9 6.4 4 2.0 59
??????? ?? 50.0 0.0 31.3 0.7 5.5 4 1.3 58
???? ?? 108.4
?? 117.0
20.3 897.7 0.4 5.2 408 165.7 4970
?? 73.8
??? 4.6

















































??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ?????????? ??ha?
?? 25.3  0.1  1.4 ? ? 73.2 ? 26.1 32893.19
??
?? 100.0 ? ? ? ? ? ?  4.4 5529.82
???? 56.0  3.9  8.8 0.0 0.0 26.2  5.2 45.8 57605.15
??? 38.9  1.6 42.1 0.0 ? ? 12.6  4.4 5559.97
? 58.1  3.8 10.8 0.0 0.0 21.9  5.4 54.6 68694.94
???  0.0  0.0  0.0 ? ? ? ?  0.0 1.68
?? 42.7 18.1 15.5 0.2 0.0 16.4  7.1 19.3 24313.68
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